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к определенной сфере профессиональной деятельности; приводятся результаты распределения 
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В современном обществе существенным образом и с достаточно высокой скоро-
стью меняются социально-политические и экономические условия жизнедеятельности 
молодого поколения людей. Социокультурная среда обусловливает востребованность 
новых профессий, специальностей, видов деятельности и, следовательно, появление 
новых направлений обучения подрастающего поколения [8]. 
Диапазон проблем современного образования очень широк, учитывая, что по-
требность в формировании человека нового тысячелетия рассматривается как серьез-
ный вызов существующей системе образования. Насколько ясно и адекватно будут оп-
ределены цели и содержание образования, настолько продуктивно оно выполнит исто-
рический заказ. В связи с этим, актуальным направлением становится исследование 
психофизиологической готовности учащейся молодежи к изменяющимся условиям об-
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разовательной среды и профессиональной деятельности [6]. На первое место выходит 
способность личности решать проблемы в непредвиденных, нестандартных ситуациях 
с оптимальными затратами ресурсов организма. Это, в свою очередь, позволяет гово-
рить об актуализации проблемы индивидуальных особенностей личности и выбора 
профессиональной деятельности [3–5]. 
Новые направления профессиональной деятельности связаны с особыми тре-
бования к личности будущего профессионала, и от степени соответствия этим требо-
ваниям зависит, насколько квалифицированным работником в данной области будет 
выпускник вуза. Отправной точкой в выборе профессиональной деятельности являет-
ся успешное жизненное самоопределение, выражающееся в общей личностной зрело-
сти и в осознанности профессионального самоопределения [1, 2]. Особый интерес у ис-
следователей вызывает вопрос об индивидуально-типологических особенностях, по-
зволяющих прогнозировать дальнейший ход профессионального становления челове-
ка. В рамках этого подхода актуальным является исследование индивидуальных осо-
бенностей учащейся молодежи. 
Цель нашего исследования заключалась в выявлении личностных особенностей, 
характеризующих студентов профессионально-педагогического института, обучаю-
щихся по разным профилям. 
Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адап-
тация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный педагогический университет» (ЧГБУ). 
В качестве испытуемых нами были выбраны студенты первого курса Профессиональ-
но-педагогического института ЧГПУ в количестве 58 человек. Возрастной диапазон 
испытуемых – от 18 до 23 лет. С целью изучения предрасположенности к определенно-
му типу профессий студенты тестировались по методике Дж. Холанда. 
Обозначим результаты исследования. Согласно типологии личности американ-
ского психолога Дж. Холанда, существует шесть психологических типов людей (лич-
ности), каждый из которых характеризуется определенными особенностями темпера-
мента и т. п.: реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, пред-
приимчивый, артистический. В связи с этим, каждому психологическому типу лично-
сти соответствуют свои профессии, в которых человек может достичь наибольших 
успехов. 
В табл. 1 представлено распределение испытуемых по типам личности (согласно 
данной методике, испытуемые могли набрать одинаковое количество баллов по нес-
кольким шкалам, поэтому общая сумма отличается от 100 %), а в табл. 2 даны средние 
значения, полученные по данной методике. 
Таблица 1 
Сводные данные распределения испытуемых по типам личности (n = 58) 
Типы личности, % 
Реалистич-
ный 
Интеллек-
туальный 
Социальный 
Конвен-
циальный 
Предприим-
чивый 
Артистичес-
кий 
20,69 10,34 20,69 17,24 15,52 37,93 
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Таблица 2 
Сводные данные распределения средних значений по типам личности (n = 58) 
Типы личности (средние значения) 
Реалистич-
ный 
Интеллек-
туальный 
Социальный 
Конвен-
циальный 
Предприим-
чивый 
Артистичес-
кий 
7,19 5,72 7,00 6,52 7,33 8,02 
 
Как видно из представленных данных, среди студентов первого курса Профес-
сионально-педагогического института ЧГПУ преобладают люди с артистическим ти-
пом личности (37,93 %). В отношениях с окружающими они опираются на свое вооб-
ражение и интуицию, им присущ эмоционально сложный взгляд на жизнь. Наиболее 
выраженными чертами характера являются независимость в принятии решений, гиб-
кость, оригинальность мышления, высокий уровень экставертированности. Индивид, 
относящийся к артистическому типу, редко живет по правилам и традициям, предпочи-
тает занятия творческого характера (музицирование, рисование, деятельность в области 
гуманитарных наук). У него хорошо развиты восприятие и моторика. В структуре ин-
теллекта преобладают вербальные способности. Наиболее предпочтительные сферы 
деятельности – история, филология, искусство. 
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